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Konsultasi merupakan hal yang penting dalam penyediaan informasi oleh 
apoteker yang diperlukan pasien, khususnya untuk pasien infeksi saluran 
pernapasan atas yang sering menggunakan antibiotik untuk menghindari 
hal-hal yang tidak diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
manfaat konsultasi yang diberikan pada pasien infeksi saluran pernapasan 
atas agar paham terhadap jenis obat, nama obat, indikasi obat, aturan pakai 
obat, dan efek samping obat agar tercapai efek terapinya. Penelitian ini 
dilakukan selama bulan Januari sampai Maret 2015. Metode yang 
digunakan adalah survey research method dan cross sectional melalui 
penyebaran kuisioner kepada 30 responden di Apotek Pandugo Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan uji Paired T-Test dengan bantuan perangkat 
lunak SPSS (Statistical Product and Service Solutions) untuk menguji 
perbedaan rata-rata antara sample-sampel yang berpasangan. Hasil uji 
menunjukkan ada peningkatan pemahaman pasien infeksi saluran 
pernapasan pada antibiotik yang diresepkan di apotek Pandugo setelah 
diberikan konsultasi dengan nilai signifikan 0,000 < p = 0,05 dan thitung 
(7,340) > ttabel (1,699). Hasil data yang telah diteliti menunjukkan bahwa 
konsultasi sangat berpengaruh terhadap pemahaman pasien infeksi saluran 
pernapasan atas karena setelah konsultasi terjadi peningkatan pemahaman 
untuk jenis obat sebesar 16,7%, nama obat 13,3%, indikasi obat 63,3%, 
aturan pakai obat 26,7%, dan efek samping obat 50%. 
 










THE BENEFIT OF CONSULTATION ON THE PATIENT’S 
UNDERSTANDING OF UPPER RESPIRATORY TRACT 
INFECTIONS TOWARD PRESCRIBED ANTIBIOTICS AT 
PANDUGO PHARMACY SURABAYA 
 
 





Consultation is an essential role of pharmacist to provide patients with 
necessary information, particularly the upper respiratory tract infection 
patients who often employ antibiotics. To them, consultation is necessitated 
to avoid undesired effects. This study was conducted to ascertain the 
benefits of consultation in understanding the type, name, indications, usage 
rules, and side effects of prescribed antibiotics in upper respiratory tract 
infections patients in order to achieve therapeutic effects. This research was 
conducted during January to March, 2015. Survey and cross sectional 
research methods were used in this study assisted by distribution of 
questionnaires to 30 respondents in Pandugo Pharmacy Surabaya. This 
study used Paired T-Test SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 
tool to assess the average difference between the sample-sample pairs. The 
assessment resulted that upper respiratory tract infections patients at 
Pandugo Pharmacy Surabaya were developed increased understanding after 
given consultation. This assessment was conducted in a significant value of 
0.000 < p = 0.05 with t count number of 7.340 which was higher than t table 
(1.699). The result of the assessed data indicated that consultation was very 
influential to upper respiratory tract infections patient understanding at 
Pandugo Pharmacy Surabaya, due to increase understanding of drug type 
(16.7%), drug name (13.3%), drug indication (63.3%), drug usage rules 
(26.7%), and drug side effects (50%). 
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